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江 戸 時 代 の 望 遠 鏡
望 遠 鏡 は 1608 年 に オ ラ ン ダ の リ ッ ペ ル ス ハ イ が 発 明
し た と 伝 え ら れ て い ま す 。 そ れ を 聞 い て 、 イ タ リ ア の
ガ リ レ オ が 1609 年 に 望 遠 鏡 を 自 作 し 、 天 体 に 向 け 、 木
星 の 4 大 衛 星 、 月 面 の ク レ ー タ ー、 太 陽 の 黒 点 、 金 星
の 満 ち 欠 け な ど を 発 見 し 、 一 躍 有 名 に な り ま し た 。
そ の 望 遠 鏡 が 日 本 に も た ら さ れ た の は 意 外 に 早 く 、
1613 年 の こ と で 、 徳 川 家 康 に 献 上 さ れ ま し た 。 そ の 後 、
望 遠 鏡 は 献 上 品 の 一 つ と し て 珍 重 さ れ 、 最 初 は 遊 興 用
や 軍 事 目 的 で 使 わ れ ま し た 。 当 時 は 小 銭 を と っ て 、 望
遠 鏡 を の ぞ か せ る 商 売 も あ り ま し た 。 そ の 他 に は 、 港
に 入 る 船 の 監 視 、 米 相 場 を 旗 で 降 っ て 遠 く ま で 伝 達 す
る 通 信 の 一 つ と し て 利 用 さ れ ま し た 。 日 本 で 製 作 さ れ
た 望 遠 鏡 は 屈 折 望 遠 鏡 が ほ と ん ど で 、 「 遠 眼 鏡 」 と も
呼 ば れ ま し た 。
望 遠 鏡 は 当 初 は 外 国 製 の も の を 使 用 し て い ま し た が 、
鎖 国 後 し ば ら く し て か ら 長 崎 で 作 ら れ た よ う で す 。 私
が 見 た 中 で 最 も 古 い 望 遠 鏡 は 18 世 紀 中 頃 に 造 ら れ た も
の で す 。 こ の 頃 に は 長 崎 に 森 仁 左 衛 門 と い う 人 が お り 、
豪 華 な 望 遠 鏡 を 作 り 、 時 の 将 軍 徳 川 吉 宗 に 献 上 し て い
ま す 。
18 世 紀 末 頃 に は 岩 橋 善 兵 衛 （ 現 在 の 大 阪 府 貝 塚 市 住 ）
が 望 遠 鏡 を 製 作 し 、 時 の 文 化 人 に 天 体 を 披 露 し ま し た 。
当 時 の 日 記 に は 天 体 を 観 測 し 、 感 動 し た 様 子 が 書 き 留
め ら れ て い ま す 。 当 時 の 望 遠 鏡 に よ る 天 体 の ス ケ ッ チ
も 残 さ れ て い ま す 。
こ の 頃 か ら 幕 府 の 天 文 方 も 実 力 者 が 採 用 さ れ 、 善 兵
衛 の 製 作 し た 望 遠 鏡 も 天 体 観 測 に 使 用 さ れ る よ う に な
り ま し た 。 精 密 な 日 本 地 図 を 製 作 し た 伊 能 忠 敬 の 望 遠
鏡 も 善 兵 衛 に よ り 作 ら れ た も の で す 。 善 兵 衛 は 以 後 四
代 に わ た っ て 望 遠 鏡 を 製 造 し 、 こ の 頃 よ り 望 遠 鏡 は 一
般 に 普 及 し た よ う で す 。 当 時 は 善 兵 衛 の 他 に も 数 名 の
望 遠 鏡 製 作 者 が い た と 推 定 さ れ て い ま す 。 そ の 一 人 に
越 中 出 身 の 松 田 東 英 が い ま す 。
望 遠 鏡 製 作 者 で 異 色 の 存 在 は 日 本 で 初 め て 反 射 望 遠
鏡 を 製 作 し た 国 友 藤 兵 衛 （ 現 在 の 滋 賀 県 長 浜 市 住 ） で
し ょ う 。 彼 は 鉄 砲 を 作 る 人 で し た が 、 外 国 製 の 望 遠 鏡
の 素 晴 ら し さ に 感 動 し 、 鉄 砲 製 作 の 技 術 を 利 用 し て 金
属 製 の 反 射 鏡 、 鏡 筒 を 使 用 し た 望 遠 鏡 を 製 作 し ま し た 。
こ の 望 遠 鏡 は 従 来 の 遠 眼 鏡 に 比 べ て 、 よ く 見 え る 望 遠
一 閑 張 望 遠 鏡 （ 筆 者 所 蔵 ）
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鏡 で し た 。
江 戸 時 代 の 望 遠 鏡 の 構 造
江 戸 時 代 の 望 遠 鏡 は 一 般 に 紙 を 何 重 に も 巻 い た 筒 に .
漆 を 塗 っ た も の （ 一 閑 張 ） を 筒 の 部 分 （ 鏡 筒 ） と し 、
4 段 の 筒 で 伸 縮 す る タ イ プ が 多 い よ う で す 。 最 初 の 筒
に 焦 点 距 離 の 長 い 対 物 レ ン ズ を 置 き ま し た が 、 ほ と ん
ど は 単 レ ン ズ の 1 枚 玉 で す 。 で す か ら 、 色 収 差 が 生 じ
る の で 、 レ ン ズ の 口 径 を 絞 っ て い る も の が 多 い よ う で
す 。 2 段 目 、 3 段 目 の 筒 に は レ ン ズ が 入 っ て お ら ず 、
4 段 目 の 対 物 レ ン ズ 側 に 視 野 を 正 立 さ せ る 凸 レ ン ズ が
あ り ま す 。 目 で 見 る 部 分 に は た い て い は 2 枚 の 凸 レ ン
ズ を 組 み 合 わ せ た 接 眼 レ ン ズ が あ り ま す 。
鏡 筒 の 材 質 は 他 に は 一 本 の 竹 、 六 角 の 木 、 箱 状 の 木
な ど が あ り ま す 。 外 国 製 の も の は 金 属 製 や さ め 皮 を 使 っ
た も の が 多 く 見 ら れ ま す 。 日 本 製 で も 強 固 な も の に す
る た め に 鏡 筒 の 両 端 、 レ ン ズ の 押 さ え 金 具 、 の ぞ く 部
分 に 金 属 を 使 用 し た も の が あ り ま す 。
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望 遠 鏡 の 構 造 図
加 賀 藩 で の 天 体 観 測 た ち ゅ う加 賀 藩 で は 越 中 の 城 端 出 身 の 西 村 太 沖 が 179 年 に 加
賀 藩 の 明 倫 堂 の 講 師 と し て 招 か れ ま し た 。 太 沖 は 江 戸
時 代 屈 指 の 天 文 学 者 、 麻 田 剛 立 の 弟 子 で 、 最 も 難 し い
と い わ れ た 理 論 を 理 解 し た 四 人 の 中 の 一 人 で し た 。 太
沖 は 当 時 の 最 先 端 の 天 体 観 測 の 方 法 を 加 賀 藩 に 伝 え ま
し た が 、 当 時 は 時 期 が 早 す ぎ た の か 、 1 年 で 講 師 を 辞
職 し ま し た 。 そ の 後 、 太 沖 は 城 端 で 医 師 を 行 い な が ら 、
天 体 観 測 も 行 っ て い ま し た 。
1821 年 、 太 沖 は 加 賀 藩 に 再 び 仕 え 、 金 沢 の 測 醤 や お
城 で 時 を 告 げ る 鐘 に 天 体 観 測 の 技 術 を 応 用 し 、 藩 に 貢
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寺 西 秀 周 の ハ レ ー 彗 星 の 観 測  （ 金 沢 市 立 玉 JI! 図 書 館 蔵  ）
献 し ま し た 。 さ ら に 1825 年 に 現 れ た 彗 星 の 観 測 は 、 共
に 金 沢 の 測 塁 を 行 っ た 、 遠 藤 高 眼 、 河 野 久 太 郎 な ど の
藩 士 と と も に 非 常 に 精 密 な 観 測 を 行 い ま し た 。●  寺 西 秀 周 は 自 宅 を 観 星 楼 と 名 づ け 、 183 年 に 日 食 の
観 測 を 、 1835 年 に ハ レ ー 彗 星 の 観 測 を 行 っ て い ま す 。
観 測 器 具 は 西 村 太 沖 の 流 れ を 組 む も の で 、 日 食 の 観 測
時 に は 「 星 鏡 」 と 呼 ば れ る 望 遠 鏡 を 使 用 し て い ま す 。
当 時 の 最 先 端 の 精 密 な 時 計 で あ る 垂 揺 球 儀 、 太 陽 観 測
専 用 の 写 影 鏡 な ど を 使 用 し 、 非 常 に 充 実 し た 器 具 が そ
ろ え ら れ て い ま す 。 な お 、 秀 周 は 松 田 東 英 が 仕 え た 藩
士 に あ た り ま す 。
松 田 東 英 と そ の 製 作 し た 望 遠 鏡
松 田 東 英 は 江 戸 時 代 に 加 賀 藩 で 活 躍 し た 眼 医 者 で 、
眼 科 の 知 識 を 利 用 し て 、 望 遠 鏡 ・ 顕 微 鏡 の 製 作 を 行 い
ま し た 。 最 近 、 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 の 本 康 宏 史 氏 等 の
調 査 で 彼 に つ い て 詳 し く わ か る よ う に な り ま し た 。
松 田 東 英 は 178 年 に 越 中 埴 生 村 （ 現 小 矢 部 市 埴 生 ）
に 河 内 屋 伊 兵 衛 の 次 男 と し て 生 ま れ 、 就 、 芹 齋 と 号 し
・  庄 し た 。 1798 年 河 内 家 か ら 同 じ 村 の 大 田 家 に 養 子 に 入
り 、 1808 年 に は 金 沢 尾 張 町 の 松 田 東 英 の 娘 婿 養 子 に 入
り ま し た 。 最 初 は 芹 齋 と 名 乗 っ て い ま し た が 、 後 に 養
父 の 名 跡 を 申 し 付 け ら れ 、 東 英 と 名 乗 る よ う に な り ま
松 田 東 英 肖 像 （ 夷 曲 百 人 一 首 ： 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 蔵  ）
松 田 東 英 製 作 の 望 遠 鏡 3 台
（ 上 か ら 松 田 靖 之 氏 蔵 、 神 戸 市 立 博 物 館 蔵 、
石 川 県 立 歴 史 博 物 館 蔵 ）
し た 。 1815 年 に は 後 に 天 体 観 測 を 行 っ た 寺 西 秀 周 の 医
「 解 体
新 書 」 を 著 し た 杉 田 玄 白 の 息 子 、 杉 田 立 卿 の 門 人 で し
た 。 特 に 立 卿 の 翻 訳 書 、 「 眼 科 新 書 」 六 冊 の う ち 付 録
一 冊 の 翻 訳 を 担 当 し て い ま す 。 加 賀 藩 蘭 方 医 、 吉 田 長
淑 の 墓 の 墓 碑 銘 （ 金 沢 寺 町 棟 岳 寺 ） の 医 者 の 中 に そ の
名 前 が 残 さ れ て い ま す 。
望 遠 鏡 は 松 田 家 に 伝 わ る も の (1832 年 ） 、 神 戸 市 立
博 物 館 所 蔵 の も の (1832 年 ） 、 石 川 県 立 歴 史 博 物 館 所
蔵 の も の (1843 年 ） の 3 台 が 現 存 し て い ま す 。 望 遠 鏡
の 製 作 者 と し て は 後 期 に 入 り ま す 。 ま た 、 1 837 年 に は
藩 主 前 田 斉 泰 の た め に 望 遠 鏡 や 顕 微 鏡 を 製 作 し 、 功 績
が あ っ た と し て 、 遠 藤 高 親 の 推 薦 で 加 賀 藩 よ り 賞 さ れ
て い ま す 。 東 英 の 製 作 し た 望 遠 鏡 は い ず れ も 大 型 で 、
そ の 内 の 二 つ が 箱 裂 に な っ て い る の が 特 徴 で す 。 箱 型
の 望 遠 鏡 は い ず れ も 窺 天 鏡 と 名 づ け ら れ て い ま す 。 名
前 だ け か ら で は 天 体 観 測 に 使 用 し た と は 言 え ま せ ん が 、
当 時 、 加 賀 藩 で は 天 体 観 測 が 盛 ん に 行 わ れ て い た の で 、
そ の 一 猥 を に な っ て い た か も し れ ま せ ん 。 東 英 自 身 は
眼 球 の 構 造 な ど を 実 際 に 確 か め る た め に 望 遠 鏡 を 製 作
し た よ う で す 。
1831 年 に は 護 国 八 幡 宮 （ 小 矢 部 市 ） に 灯 籠 を 寄 進 し
て い ま す 。 1847 年 に 病 死 し 、 お 墓 は 金 沢 市 の 卯 辰 山 観
音 院 に あ り ま す 。 東 英 は 銭 屋 五 兵 衛 な ど の 文 人 達 と も
交 流 を 深 め 、 連 歌 を つ く っ て い た こ と が わ か っ て い ま
す 。
（ わ た な べ ま こ と ： 科 学 文 化 セ ン タ ー 主 任 学 芸 員 ）
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